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1870 年 12 月 31 日的第 19 号海关总税务司通令要求各埠海关医员半年提交一次健康报告，载
称:“有人建议我利用各地海关所处的环境，获取有关外国人和当地中国人中发生的疾病资料是非
常有益的，因此，我决定将收集到的资料按半年汇集成册出版……各关税务司可以将该通令复制给
各关医生，以我的名义请他提交此类半年报告。”①按照通令要求，1871 年 9 月 11 日海关总税务署
出版第 1 期海关医报，迄于 1910 年 9 月为止，总共 80 期，涉及广州、上海、厦门等 33 个沿海、沿江及
边境通商口岸。这些记载对于认识 19 世纪末 20 世纪初商埠城市的环境、卫生和疾病等问题提供
了弥足珍贵的文献资料。因此，学者对于这些医学报告所展示的史料价值也给予高度赞许。特别









边城市相继被开辟为通商口岸。据 1908 年 7 月 17 日的海关总税务司第 1535 号通令内容载称，截





1876 年 9 月
13 日


















































资料来源: 田涛主编:《清朝条约全集》，哈尔滨: 黑龙江人民出版社 1999 年版，第 628、752 － 753、771、797、883、957、992 页。
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① 关于云南这些边境商埠的研究，主要是关注商埠贸易本身，具体研究可参阅: 张永帅:《近代云南的开埠与口岸贸易》，复旦大学博
士学位论文，2011 年第 7 － 10 页。关于这些商埠的疾病与医疗问题，长期以来并不为学者所重视，周琼、曹树基、李玉尚等人在论
及云南的瘴气和鼠疫流行时，虽有涉及相关问题，但是由于论题关注的重点不同，关于这些口岸城市本身的气候、疾病与医疗卫生
并没有专门论述。相关研究可参阅: 周琼:《清代云南的瘴气与生态环境变迁》，北京: 中国社会科学出版社 2007 年版; 李玉尚、曹
树基:《咸同年间的鼠疫流行与云南人口的死亡》，载《清史研究》2001 年第 2 期; 李玉尚、曹树基: 《清代云南昆明的鼠疫流行》，
载《中华医史杂志》2003 年第 2 期; 李玉尚、顾维方: 《都天与木莲: 清代云南鼠疫流行与社会秩序重建》，载《社会科学研究》
2012 年第 1 期。
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根据上述相关条约内容，1889 年 8 月 24 日，蒙自设关开放; 1897 年 1 月 2 日，思茅开埠通商;
1902 年 5 月 8 日，腾越设关开埠。随着这些商埠的开放及海关设立，法国人密黍( J． L． Michoud) 、海
公德( E． Ｒeygoudard) 、葛德( L． Gaide) 、和多兰( T，Ortholan) 、包佩季( G． Barbezieux) 、松达菜( G． A．
Sautarel) 、叶禄( G． Arand) 和英国人龚世侯( Ｒ． L． Sircar) 等人先后被委派为这 3 个边疆商埠的海关
医员①。这些医员根据 1870 年 12 月 31 日的第 19 号海关总税务司通令的要求，蒙自于 1893 年、思
茅于 1899 年、腾越于 1903 年开始提交各埠的《海关医报》。表 2 是腾越、思茅、蒙自各埠海关医员
所编撰的《海关医报》具体情况:
表 2 蒙自、思茅、腾越商埠所编撰《海关医报》一览表
期数 报告口岸 撰写医员 内容时间 期数 报告口岸 撰写医员 内容时间
48 蒙自 J． F． Michoud 1893． 5． 1 － 1894． 4． 30 65 蒙自 Georges Barbezieux 1902． 10． 1 － 1903． 3． 31
49 蒙自 J． L． Michoud 1894． 10． 1 － 1895． 3． 31 思茅 G． A． Sautarel 1902． 10． 1 － 1903． 3． 31
50 蒙自 J． L． Michoud 1895． 4． 1 － 1895． 9． 30 66 蒙自 Georges Barbezieux 1903． 4． 1 － 1903． 9． 30
57 蒙自 E． Ｒeygondard 1898． 10． 1 － 1899． 3． 31 腾越 Ｒam Lall Sircar 1903． 10． 1 － 1904． 3． 31
58 蒙自 E． Ｒeygondard 1899． 4． 1 － 1899． 9． 30 68 － 80 蒙自 Georges Barbezieux 1903． 10． 1 － 1904． 12． 31
思茅 Laurent Gaide 1899． 9． 1 － 1899． 8． 31 腾越 Ｒam Lall Sircar 1906． 4． 1 － 1908． 3． 31
60 思茅 Ortholan 1900． 4． 1 － 1900． 9． 30 腾越 Wihai． Chand 1908． 4． 1 － 1909． 3． 31
62 蒙自 Georges Barbezieux 1901． 6． 1 － 1901． 9． 30 腾越 N． Chand 1909． 4． 1 － 1909． 9． 30
思茅 Sautarel 1901． 4． 1 － 1901． 7． 30 腾越 N． Chand 1910． 4． 1 － 1910． 9． 30
64 思茅 G． A． Sautarel 1901． 4． 1 － 1902． 4． 1 腾越 N． Chand 1909． 10． 1 － 1910． 3． 31
蒙自 Georges Barbezieux 1902． 4． 1 － 1902． 9． 30
资料来源: Imperial Maritime Customs，China． Medical Ｒeports( No． 1 － 80 ) ，Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of
Customs，1871 － 1911．
根据表 2 可知，腾越、思茅、蒙自商埠与其他很多口岸一样，这些商埠的海关医员并没有严格按
照第 19 号海关总税务司通令的要求，每半年编写一期报告。蒙自的报告从 1893 年 5 月 1 日开始，
到 1904 年 12 月 31 日截止，期间缺报 1894 年 5 月 1 日至 1894 年 9 月 30 日、1895 年 10 月 1 日至
1898 年 9 月 30 日、1899 年 10 月 1 日至 1901 年 5 月 31 日、1901 年 10 月 1 日至 1902 年 3 月 31 日。
思茅的医报，从 1899 年 9 月 1 日开始，至 1902 年 3 月 31 日，期间缺报 1899 年 9 月 1 日至 1900 年 3
月 31 日、1902 年 4 月 1 日至 1902 年 9 月 30 日; 腾越医报内容从 1903 年 10 月 1 日开始，到 1910 年












① 天津档案馆藏:《海关职员录》，档案号: 天津海关 IX － 1736 － 1740 － 1750。




器观察和记载的降雨信息就显得弥足珍贵。表 3 是根据《海关医报》记载整理的 1902 至 1910 年腾
越商埠的降雨量情况:
表 3 1902—1910 年腾越降雨量一览表 单位: 英寸
年代
月份
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
1 0． 15 0． 35 0． 82 — — 2． 00 1． 28 1． 11 1． 26
2 0． 25 0． 89 0． 97 — — 1． 05 0． 25 — 0． 52
3 0． 87 2． 30 1． 29 — — 2． 00 0． 40 0． 11 2． 06
4 5． 33 0． 72 — — 3． 42 3． 72 — 3． 77 3． 97
5 6． 15 3． 08 — — 3． 01 3． 73 4． 46 5． 51 7． 71
6 11． 38 17． 74 — — 9． 15 5． 27 11． 3 14． 7 16． 7
7 16． 68 8． 88 — — 11． 4 13． 8 12． 9 7． 13 13． 2
8 11． 68 12． 47 — — 7． 00 12． 8 8． 76 11． 8 9． 10
9 9． 88 12． 30 — — 6． 28 7． 30 4． 87 5． 37 4． 48
10 2． 23 4． 84 — — 3． 12 7． 00 4． 37 3． 61 —
11 0． 16 5． 54 — — 0． 53 — 9． 37 5． 86 —
12 0． 93 0． 26 — — — 4． 65 — 2． 40 —
资料来源: Imperial Maritime Customs，China． Medical Ｒeports( No． 66、67、68 － 80) ，Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate Gen-
eral of Customs，1905、1911．
由表 3 可知，虽然期间缺失某些月份的数字，仍可以看出这一时期腾越的年降雨量趋势和特
点，每年 3、4 月份降雨开始变多，至 6、7、8 月份降雨进一步增多。从年降雨量分析，年降雨量都在
1400 ～ 1800 毫米之间，仅资料完整的 1902、1903、1907、1908、1909 年而言，年降雨量分别为 65. 69
英寸( 1668. 526 毫 米 ) 、69. 37 英 寸 ( 1761. 998 毫 米 ) 、63. 32 英 寸 ( 1608. 328 毫 米 ) 、57. 96 英 寸
( 1472. 184 毫米) 、61. 37 英寸( 1558. 798 毫米) 。显然，腾越商埠属于雨量充沛城市，不过，年降雨
量不平衡性也十分明显，冬季和春季相对较少。例如，1902 年的 1 月和 11 月份，降雨量只有 0. 15
英寸( 3. 81 毫米) 和 0. 16 英寸( 4. 063 毫米) 。思茅医报记录没有精确到每月的具体雨量，但是从记
载的每月降雨天数也可发现其降雨特点与腾越相似，3、4 月份雨量增加，至 6、7、8 月份降雨量进一
步增大。表 4 是 1896—1900 年思茅每月降雨天数一览表:
表 4 1896—1900 年思茅每月降雨天数一览表 单位: 天
月份
年代
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1896 — — — — — — — 25 18 14 — —
1897 0 4 3 0 10 20 26 30 17 18 — —
1898 — — — — — — — — 20 8 3 8
1899 4 4 4 10 24 28 31 23 24 13 7 0
1900 0 0 0 11 11 20 25 — — — — —
资料来源: Imperial Maritime Customs，China． Medical Ｒeports( No． 58、60、65) ，Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of
Customs，1900、1902、1904．
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① 关于云南的相关研究可参阅杨煜达:《清代云南季风气候与天气灾害研究》，上海: 复旦大学出版社 2006 年版。
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由表 4 可知，进入 6 月份后，思茅的降雨天数明显增多，有的月份甚至每天都有降雨，如 1896
年 8 月份，有 25 天降雨; 1897 年 7 月份，有 26 天降雨，8 月份，有 30 天降雨; 1899 年 7 月份降雨天数
31 天，天天都在降雨。从年降雨量上分析，也属于雨量充沛地区，仅资料完整的 1899 年，一年中有
172 天降雨。蒙自，较腾越和思茅缺乏更为系统的数据，但是从 1893 年提供的数字( 见表 5) 也可以
推测其降雨特征。
表 5 1893 年蒙自每月降雨天数一览表 单位: 天
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
降雨天数 3 3 13 14 14 18 22 20 10 4 8 2
资料来源: Imperial Maritime Customs，China． Medical Ｒeports( No． 48) ，Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of Cus-
toms，1895．
由表 5 可知，1893 年蒙自的降雨主要集中夏、秋两季，7 月、8 月份分别有 22、20 天降雨，春季和







自的气温变化情况。表 6 是根据《海关医报》记载整理的 1902—1910 年腾越商埠的每月最低和最
高温度变化情况:
表 6 1902—1910 年腾越每月最低温度、最高温度变化一览表 单位:
温度
月份
1902 1903 1906 1907 1908 1909 1910
最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高
1 33 69 30 67 — — 39 61 35 61 30 67 33 73
2 33 74 34 69 — — 44 63 37 64 34 70 37 76
3 38 81 37 75 — — 45 67 42 74 40 76 42 77
4 46 83 46 83 54 71 48 64 — — 49． 76 74． 1 51 79
5 52 85 52 93 59 78 56 71 59 77 59． 12 76． 64 59 81
6 61 89 61 81 63 81 68 77 65 75 62． 9 76． 27 65 70
7 61 85 64 87 66 76 66 71 65 77 63． 06 78． 74 64 69
8 61 88 60 90 65 75 66 73 64 — 62． 45 76． 42 65 71
9 56 82 58 87 65 79 64 76 61 80 62． 53 84． 7 66 73
10 — — — — 56 73 59 74 52 79 58 86 — —
11 — — — — 47 69 46 66 45 71 47 78 — —
12 — — — — 38 65 44 58 32 73 38 70 — —




而言，除 1902 年 6 月、8 月份和 1903 年 5 月、7 月、8 月和 9 月份气温在 30℃ ( 86) 以上之外，常年
·121·
① Dr． J． L． Michoud's Ｒeport on the Health of Mengtsz for the Year Ended 30th April，1894，Imperial Maritime Customs，China． Medical Ｒe-
ports ( No． 48) ，Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of Customs，pp． 36．
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最高气温都维持在 30℃以下; 最低温度都保持在 0℃ ( 30) 以上。思茅的气温变化特征与腾越大
体一致，表 7 是 1896—1902 年思茅每月最低温度、最高温度变化一览表:
表 7 1896—1902 年思茅每月最低温度、最高温度变化一览表 单位: ℃
温度
月份
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902
最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高
1 11． 2 17． 2 11． 2 17． 2 — — 7． 4 19． 3 3． 9 23． 0 — — 6． 50 18． 00
2 — — 11． 0 22． 5 — — 7． 3 20． 2 6． 3 23． 4 — — 8． 85 18． 92
3 — — 13． 5 25． 0 — — 12． 2 25． 1 8． 5 28． 5 — — 11． 97 27． 06
4 — — 22． 0 30． 5 — — 15． 9 27． 5 14． 0 30． 2 — — 14． 30 29． 35
5 — — 22． 6 33． 6 — — 18． 5 25． 5 16． 9 29． 5 18． 07 30． 30 — —
6 — — 23． 7 29． 2 — — 19． 1 24． 9 19． 4 28． 7 20． 64 29． 68 — —
7 — — 22． 2 26． 9 — — 18． 9 23． 0 19． 2 29． 2 19． 74 28． 59 — —
8 20． 1 23． 21． 5 26． 5 — — 19． 0 25． 9 — — 19． 67 27． 78 — —
9 19． 4 22． 7 20． 9 26． 5 19． 0 25． 2 — — — — 19． 06 26． 31 18． 51 27． 27
10 17． 0 22． 3 20． 3 26． 2 15． 0 25． 9 16． 5 24． 5 — — — — 15． 96 24． 39
11 12． 8 19． 0 — — 11． 0 23． 1 11． 0 22． 0 — — 13． 51 22． 32 11． 54 21． 99
12 9． 1 15． 8 — — 8． 8 19． 2 — — — — 13． 85 19． 68 — —
资料来源: Imperial Maritime Customs，China． Medical Ｒeports( No． 58、60、65) ，Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of
Customs，1900、1902、1904．
由表 7 可知，除个别月份的最高气温在 30℃以上之外，大部分月份最高气温都在 17 ～ 30℃之
间; 最低气温都在 0℃以上，所记载的最低气温出现在 1900 年 1 月份，最低气温降至 3. 9℃。蒙自，
从 1893 年资料( 见表 8) 也大致可推测与腾越、思茅的气温变化相似。
表 8 1893 年蒙自每月最低温度、最高温度、平均温度变化一览表 单位:
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
最低温度 33 45 45 51 53 67 68 65 60 55 45 37
最高温度 79 87 88 93 91 84 83 81 87 86 85 73
平均最高 68． 58 76． 72 74． 06 80． 56 79． 64 77． 33 76． 74 77． 90 77． 06 74． 89 73． 80 66． 75
平均最低 48． 19 52． 54 57． 90 61． 66 64． 74 69． 60 69． 60 69． 26 67． 46 60． 07 52． 73 43． 00
平均温度 57． 30 62． 60 64． 50 69． 00 71． 20 73． 80 73． 00 73． 70 72． 00 67． 20 58． 50 55． 40
资料来源: Imperial Maritime Customs，China． Medical Ｒeports( No． 47 － 48 ) ，Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of
Customs，1895．
由表 8 可知，1893 年蒙自气温常年都保持在 0℃以上，最低温度是一月份的 0. 6℃ ( 33) ，最
高温度是 4 月的 33. 9℃ ( 93) ，虽然一些月份会出现极端温度，但是每月白天的平均温度都保持
在 13℃ ( 55. 40) 至 23. 22℃ ( 73. 80) 之间。
三、从《海关医报》看清末腾越、思茅、蒙自商埠居民的疾病与医疗卫生





























疟疾 31 126 117 115 124 72 300
消化系统疾病 91 183 151 130 80 42 243
皮肤病 55 176 111 80 58 32 237
眼疾 21 132 133 85 36 40 221
溃疡 43 122 114 95 28 17 117
呼吸系统疾病 50 36 54 45 17 18 63
寄生虫病 12 — — 39 23 14 54
痢疾 14 24 8 7 11 12 51
局部损伤 16 — — 19 15 15 48
结缔组织疾病 23 38 33 34 11 22 41
神经系统疾病 16 53 31 9 8 9 29
梅毒 7 36 51 39 7 15 27
淋病 10 22 19 11 12 6 27
甲状腺肿 10 13 8 22 14 4 18
结核病 3 11 5 12 — 4 10
助产病例 — 7 9 10 3 — 3
毒瘾 3 2 1 3 — — 3
麻风病 2 2 1 — — — 2
生殖系统疾病 25 24 38 17 7 6 —
耳病 10 — — 27 5 6 —
虚弱与贫血 14 22 18 15 16 12 —
白喉 — — — — — 3 —
狂犬病 — — — — — 1 —
循环系统疾病 1 7 6 8 5 — —
泌尿疾病 10 25 9 7 5 — —
腹泻 10 29 17 17 — — —
肿瘤 — — — 1 — — —
天花 — 1 — — — — —
肝病 10 11 7 — — — —
肺病 22 33 33 — — — —
风湿病 11 — — — — — —
其他各类疾病 30 146 124 9 9 14 144




14. 08%、12. 15%、11. 93%、10. 63%、8. 53%、4. 50%，占到腾越海关医员医治病人的 61. 37% ; 寄生
虫病、痢疾、梅毒、淋病等疾病紧随其后，分别占到所载病例的 2. 26%、2. 02%、2. 89%、1. 70%，占到
医员医治病人的 8. 87%。表 10、表 11 是根据《海关医报》整理的思茅、蒙自商埠的居民患病情况:
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表 10 《海关医报》所载海关医员医治的思茅商埠居民染患各类疾病人数表 单位: 人次
时间
类型
1898． 9 － 1899． 8 1900． 4 － 1900． 9 1901． 9 － 1902． 4 1901． 4 － 1901． 7 1902． 1 － 1902． 12
疟疾 81 33 445 89 329
痢疾 7 2 11 3 14
眼疾 56 16 33 14 86
风湿症 2 2 11 6 38
皮肤病 51 27 30 9 90
消化系统疾病 44 34 67 39 143
神经系统疾病 15 — 8 — —
呼吸系统 68 12 7 14 42
性 病 8 4 23 7 51
生殖疾病 21 10 1 2 —
鸦片中毒 12 6 — 5 —
麻风病 2 — 6 1 1
外科手术 20 — 209 148 501
其他类疾病 55 9 9 1
资料来源: Imperial Maritime Customs，China． Medical Ｒeports( No． 58、60、62、63、65 ) ，Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate
General of Customs，1900、1902、1903、1903、1904．
表 11 《海关医报》所载海关医员医治的蒙自商埠居民染患各类疾病人数表 单位: 人次
时间
类型
1898． 10． 1 －
1899． 3． 31
1899． 4． 1 －
1899． 9． 30
1901． 6． 1 －
1901． 9． 30




1898． 10． 1 －
1899． 3． 31
1899． 4． 1 －
1899． 9． 30
1901． 6． 1 －
1901． 9． 30
1902． 4． 1 －
1902． 9． 30
胃病 14 23 128 16 鸦片中毒 — 1 14 31
脓肿 1 7 8 19 神经系统疾病 2 40 25 15
支气管炎 14 7 15 26 泌尿系统疾病 2 5 7 14
疥疮 15 20 7 67 皮肤病 — 8 15 15
湿疹 4 2 34 46 消化系统疾病 5 15 43 23
牙病 8 6 9 29 流行性疾病 8 4 16 74
眼疾 35 34 62 112 运动系统疾病 8 14 17 36
疟 疾 9 17 28 72 生殖系统疾病 1 — 7 7
耳鼻疾 3 4 6 15 其他类疾病 11 17 66 133
各种伤口 39 74 26 72
资料来源: Imperial Maritime Customs，China． Medical Ｒeports( No． 57、58、62、64) ，Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate Gener-
al of Customs，1899、1900、1903、1903．
由表 10、表 11 可知，思茅、蒙自医报所载的医治疾病也有上百种疾病类型，不过，有几种疾病是
患病率较高的疾病。思茅商埠在所记载的 3090 个病例中，染患疟疾有 977 人次，占到整个病例的
31. 62% ; 外科手术病例紧随其后，有 878 人次进行各种外科手术，占到所载病例的 28. 41% ; 然后依
次是皮肤病、眼疾、胃病、除胃病之外其他消化系统疾病、呼吸系统疾病，分别占到所载病例的
6. 69%、6. 63%、5. 66%、4. 92%、4. 63%。蒙自商埠在所记载的 1832 例医治病例中，211 人次因为
各种伤口先后接受外科手术治疗，眼疾、胃病、疟疾、疥疮、湿疹、除胃病之外的消化系统疾病分别有
243 人 次、181 人 次、126 人 次、109 人 次、86 人 次、86 人 次 先 后 被 接 受 医 治，占 到 所 载 病 例 的






















1903 年 10 月 1 日至 1904 年 3 月 31 日报告称:“在这个城市没有公共厕所，除了在南门附近有个很
糟糕的。排水设施仍然没有改变，公厕和个人卫生状况依然如旧。”④这种状况几年后也一直没有
根本改善，1908 年 4 月 1 日至 1909 年 3 月 31 日的报告指出:“( 腾越) 人工排水系统非常不满意，公
厕的清洁和粪便的处理没有改善。”⑤1909 年 3 月 31 日至 1909 年 9 月 30 日报告载称:“( 腾越) 几
年来在排水系统、公共厕所和个人卫生方面，没有特别值得注意的。”⑥1910 年 4 月 1 日至 1910 年 9
月 30 日的报告再次提及，“没有特别措施被利用来提高这个城市的卫生状况”⑦。蒙自的情况也一
样。19 世纪 90 年代法国里昂考察团在经过蒙自一家寺院时载称:“他们丝毫不关心宗教崇拜的庄
严与壮观，更不注意寺院的清洁与卫生。至于他们自己的个人卫生，就更谈不上了。”⑧1893 年 3 月
31 日至 1894 年 4 月 30 日蒙自医报载称:“蒙自的中国人和绝大多数中国人一样并不重视个人卫
生，没有洗澡的习惯，仅仅有时会洗脸。穿的衣服也很脏。在家总是光着脚。”⑨ 1906 年 4 月 1 日至
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月 1 日至 1909 年 9 月 30 日腾越医报记载:“我非常高兴提及这里的人们正越来越信任外国治疗，
他们认为它是可靠的，因为当他们试了各种中国传统医疗方式还不能成功，这可以给他们其他机会
治愈，除了一些小毛病之外，这里人们还用外国医疗技术治疗产科、复杂疟疾和外科手术。”②1910
年 4 月 1 日至 1910 年 9 月 30 日腾越医报上记载了一个麻风病患者，患病已经 12 年，他试了各种治




年 4 月至 1907 年 3 月，腾越海关医员医治病人有 1281 人，其中男性 867 人，女性 302 人，儿童 112
人; 1907 年 4 月至 1908 年 3 月，医员医治的病人有 1098 人，其中男性 795 人，女性 234 人，儿童 69
人⑤。不仅仅是腾越，蒙自和思茅的报告上也记载了这种变化。例如，蒙自在开埠之初，对于西方医




很大变化。1902 年 10 月 1 日至 1903 年 3 月 31 日医报载称:“过去两年，蒙自的医疗站建设取得重
要进步。因为建设铁路，致使许多公司来到蒙自，建造了一个 50 张床的法国医院，其中 20 张床位
免费提供给本地人。”⑦可见，当地人看西医的情况在当时应该不会少见。
关于此，腾越居民对于种痘新技术的认可和接受也可以说明这一时期这些商埠医疗观念和行
为的变化。1903 年 4 月 1 日至 1903 年 9 月 30 日腾越医报记载: “接种疫苗在这里还不为人所
知……我提出接种疫苗，但是没有人前来试验。”⑧几年之后，人们对于这种技术开始逐渐接受和认
可。1906 年 4 月 1 日至 1908 年 3 月 31 日腾越医报记载:“接种疫苗正被越来越多的人接受，现在
有许多江湖医生也正把它作为一件好的生意。在过去的两年内，我们每年成功接种疫苗的孩子有
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医报载称:“当地官员已经采取步骤建立免费疫苗点，一个受到尊敬的医生被任命来执行这些工作，
我了解到在过去的一个季度，他已经接种疫苗 500 个案例。”①1908 年 4 月 1 日至 1909 年 3 月 31 日
腾越医报亦称:“我非常高兴告知这里现代接种疫苗现在正代替传统种痘技术，由于我的前任努力
利用各种方法引导父母亲给孩子打疫苗，接种疫苗已经获得信任。在过去的六年里，接种疫苗一直
非常成功。这个冬季，我已经成功完成 92 例。”②1909 年 9 月 30 日至 1910 年 3 月 31 日腾越医报再
次记载了这种变化，“我非常高兴提及这里的人们现在已经对牛痘疫苗技术十分信任。在过去的两












行，据当地人估计，在几个月内有 600 名受害者”⑤。1901 年 9 月至 1902 年 3 月的海关医报记载更
为具体，“由于雨季延长，这一直持续到十月底，疟疾已经出现回潮，4 月以来，已经有六百至八百
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不过，从上面分析可知，这一认知逻辑必须谨慎对待，特别是不能笼统为之。1906 年 4 月 1 日至
1908 年 3 月 31 日腾越医报记载也许给我们一些启示，“在这个口岸服务的五年里，我从没有看到和
听到一例霍乱病例。同时，我也从没有听说一例黑死病在云南省这个地方出现，尽管瘟疫有时会在
永昌城发生严重流行，但是这个地方离这里有 300 里远，这里的人们相信这种疾病从来不会跨越
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